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CINCUENTENARIO DEL BOLETIN 
Colaboraciones recibidas para el número extraordinario 
JULIO M A R T Í N E Z S A N T A - O L A L L A . Las murallas ciclópeas de Tarragona. 
LUISA V I L A S E C A B O R R À S , Lápida romana del "Mas del Bisbe" (Cambrils). 
A N T O N I O GARCÍA Y B E L L I D O , Doble placa romana de bronce, con escenas reli-
varias, procedentes de Tarragona. 
A N T O N I O N O G U É S F E R R É . Plano parcial de las bovédas del Circo Romano de 
Tarragona. 
B U E N A V E N T U R A H E R N Á N D E Z S A N A H U J A ( - J - ) . El Circo Máximo. 
M I G U E L C A R R E R A S D E X E U S , De re agrícola hispano-nxnana tarraconense. 
R O U R Í G O P I T A M E R C É . Sobre la TOPONIMIA árabe de Tarragona y Tortosa. 
M A N U E L DE M O N T O L I U Y T O G O R E S . La versión catalana y la latina de la Crónica 
de Jaime I, confrontadas. 
J O S É S Á N C H E Z R E A L , P . Martell y la conquista de Mallorca. 
JUAN S A L V A T Y B O V É . La plaza de la Puente de Tarragona. 
SANTIAGO O L I V E S C A N A L S . La iconografía tarraconense de Santa Tecla y sus 
fuentes literarias. 
C A R L O S C I D P R I E G O . La escultura de la portada de la iglesia de Santa María 
de Belloc, en Santa Coloma de Queralt. 
P E D R O B A T L L E Y H U G U E T , Las pinturas góticas de la Catedral y Museo Dioce-
sano de Tarragona. 
S A N C H O C A P D E V I L A ( F ) . Colección diplomática de la Iglesia de Tarragona en 
el pontificado de Benito de Rocuberti (1251-1268). 
JUAN S E R R A V I L A R Ó . Manipulus Curatorum. 
M A N U E L M I R Ó E S P L U G A S . La ermita de Santa Ana. 
J O S É T U S E T A L M A Z Á N . El rey Fernando el Católico y et Puerto de Tarragona. 
E M I L I O M O R E R A Y LLAURADÓ ( - [ - ) . Muerte de la reina IsabelJ 
J O S É G R A M U N T S U B I E L A , Iconografía de los Arzobispos de Tarragona. 
A L B E R T O F E R R E R S O L E R . Los escultores Luis y Francisco Bonifás y Mu^ó. 
